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В аналітичному огляді рішень Європейського суду з прав людини наведено 
приклади, коли Суд дійшов висновку про порушення Конвенції про захист основних 
прав і свобод за заявами про порушення батьківських прав. 
В аналітичному огляді рішень Європейського суду з прав людини наведено 
приклади, коли Суд дійшов висновку про порушення Конвенції про захист основних 
прав і свобод за заявами про порушення батьківських прав. 
Також у звіті наводиться практика Конституційного суду України та Верховного 
суду, положення процесуального законодавства, які потребують удосконалення. 
Зокрема, у справі Хаджиєва проти Болгарії» (заява № 45285/12, рішення від 
1.2.2018) нездатність забезпечити чотирнадцятирічній дівчині нагляд в той час, 
коли її батьки перебували під вартою визнано Європейським судом з прав людини 
невиконанням державою своїх позитивних обов’язків та призвело до порушення ст. 
8 (Право на повагу до приватного і сімейного життя) Конвенції про захист прав 
людини та основоположних свобод. Заявниця знаходилася 4 грудня 2002 року одна 
вдома, коли поліцейські приїхали для того, щоб заарештувати її батьків за запитом про 
видачу (екстрадицію) до Туркменістану. Її батьки були заарештовані вже після їх 
повернення та взяті під варту. Заявниця залишалася одна у квартирі. 17 грудня 2002 року 
вона була возз'єднана з батьками після їх звільнення під заставу. Заявниця згодом 
вимагала компенсацію за стрес і страждання, які вона зазнала через нездатність органів 
влади організувати підтримку та піклуватися про неї під час утримання її батьків під 
вартою. 
Порушення ст. 8 Конвенції у зв’язку з автоматичним і безстроковим 
позбавленням батьківських прав внаслідок кримінального засудження за жорстоке 
поводження з дітьми було констатовано ЄСПЛ й у справі «М.Д. та інші проти 
Мальти» (заява № 64791/10; рішення від 17.7.2012). Разом з тим ЄСПЛ на виконання 
вимог ст. 46 (Обов'язкова сила рішень та їх виконання) КЗПЛ зажадав від держави-
відповідача ввести заходи щодо автоматичного і безстрокового позбавлення батьківських 
прав внаслідок кримінального засудження за погане поводження з дітьми та щодо 
відсутності доступу до правосуддя 
У наведеному контексті наведено ще одне рішення ЄСПЛ  - у справі «Хаас проти 
Німеччини» (заява № 11057/02; прийнято 8 квітня 2004 р.). Заявники були позбавлені 
судом батьківських прав на 7-х дітей на підставі висновку експерта-психолога про 
неправильне їх виховання батьками і погані сімейні умови. ЄСПЛ постановив 
порушення ст. 8 Конвенції і вважає, що тимчасове позбавлення батьківських прав 
не ґрунтувалося на суттєвих і достатніх причинах, і що заявники не були в 
достатній мірі залучені в процес прийняття рішення по їх справі. 
Верховний Суд враховує положення міжнародних актів. Так у своїй постанові від 16 
квітня 2018 року  ВС посилався на статтю 9 Конвенції про права дитини якою визначено, 
що держави-учасниці поважають право дитини, яка розлучається з одним чи обома 
батьками, підтримувати на регулярній основі особисті відносини і прямі контакти з 
обома батьками, за винятком випадків, коли це суперечить найкращим інтересам дитини. 
У пунктах 15, 16 постанови Пленуму Верховного Суду України від 30 березня 2007 
року № 3 (зі змінами) «Про практику застосування судами законодавства при розгляді 
справ про усиновлення і про позбавлення та поновлення батьківських прав» судам 
роз'яснено, що позбавлення батьківських прав (тобто прав на виховання дитини, захист її 
інтересів, на відібрання дитини в інших осіб, які незаконно її утримують, та ін.), що 
надані батькам до досягнення дитиною повноліття і ґрунтуються на факті спорідненості з 
нею, є крайнім заходом впливу на осіб, які не виконують батьківських обов'язків, а тому 
питання про його застосування слід вирішувати лише після повного, всебічного, 
об'єктивного з'ясування обставин справи, зокрема ставлення батьків до дітей. 
Особи можуть бути позбавлені батьківських прав лише щодо дитини,  яка не 
досягла вісімнадцяти років, і тільки з підстав, передбачених статтею 164 СК України. 
Ухилення батьків від виконання своїх обов'язків має місце, коли вони не піклуються 
про фізичний і духовний розвиток дитини, її навчання, підготовку до самостійного 
життя, зокрема: не забезпечують необхідного харчування, медичного догляду, лікування 
дитини, що негативно впливає на її фізичний розвиток як складову виховання; не 
спілкуються з дитиною в обсязі, необхідному для її нормального самоусвідомлення; не 
надають дитині доступу до культурних та інших духовних цінностей; не сприяють 
засвоєнню нею загальновизнаних норм моралі; не виявляють інтересу до її внутрішнього 
світу; не створюють умов для отримання нею освіти. Зазначені фактори, як кожен 
окремо, так і в сукупності, можна розцінювати як ухилення від виховання дитини лише 
за умови винної поведінки батьків, свідомого нехтування ними своїми обов'язками. 
Відповідно до частини першої статті 164 СК України мати, батько можуть бути 
позбавлені судом батьківських прав, якщо вона, він: не забрали дитину з пологового 
будинку або з іншого закладу охорони здоров'я без поважної причини і протягом шести 
місяців не виявляли щодо неї батьківського піклування; ухиляються від виконання своїх 
обов'язків по вихованню дитини; жорстоко поводяться з дитиною; є хронічними 
алкоголіками або наркоманами; вдаються до будь-яких видів експлуатації дитини, 
примушують її до жебракування та бродяжництва; засуджені за вчинення умисного 
злочину щодо дитини. 
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